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Rslat.i.Gat ~ bflld that ~ plau ~ Pl"'Ptr aub30cta 
6 
f. eol1ectlve~" 
~ took adYe~ tit tbI a .. t4aM uri a t.lUllllau .,.,." ta 
,,1181. pl.Iilu oc~. the •• el aDd .~ ~ HtabUabJd ... 
fit • _ .. ~_t plJ.uw at tbte ~. 
the hitttwy fill .... .,.. ... _ ...... to tJa Hlddlct ..... ce~ 
tN.dfI (ftJUd. had _taal __ tit ttuIIJa r_ ao~' ad fJ1ckDe.. Ilda1'a'7 did 
~ abot1t .~o ba~fIaIdpJ :refNl t.1Dg ~ Id.ek'l'te_* act'Yl&mt aD! death 
attU • lattfnt part Cd"tJa rt1m~th ~. 
_twa. b1Uan.te .... f'18t at~ to ~ tbI ~ .. h1.8 
~.J1to.. fJlv ~ tile ~.o!,.ta ....n death .. ft ... qld.te 
otwc -*1.:r~. r.. ~ ~V ... ~ or~. '!ke 
filPl"",n ~ ... ~""" but. tile C1.P1..- paW t'., \baa. !be ~ 
_jor PfMP p1.ar&, Wit_ b¥ aat4uJd1U."d ~ ~, ... at. 1bl~1'7 
Uwd 111 1912. ..~. ef ~ plau, atm. tat ~ -Ci~ .. 
bIt«a ~, ._ tlC),Q)O ~ p1.IaI1a.i'~ bT tba .. ot U6S aapd 
~ ,;I). wu. _laN Of ~Ct1QL" 
~iS"_2!l __ 
• 1m .. ~ .......... tloD frJr ta .. tes.ta1a\ia ~ a 
~ acts1ol'u ~ St.al ~ va .. &aD 170 , (Id) t1a? (191&8). 
. 1-. )1. ftcllUl, !:!tl ~' Rev. 1M., (lafaIlIfOOi. mu.tsl ~ 
D .. ~, Im.~ 1961'21 Jib . " 
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$~ state law to ~ ~~o.r:r b.ealtb~. !he tdll. ~ 
26 .. 1m Of b;tQe.f1ta at .... t:Id..rdt '1)1!1 pl_ all _d1cal .. mwgical ~. 
fOr tJw WOl"1tItl'" ad idA tktpuld.te. 
fa 19J1a ... or 001u tteehew pooled ~nt""" to Wl"k _to a 
~ _ th ~OP 1JA1ven1. ___ tal. fbts we • :t't.Nt pr!vate ~ plan 
in OJld'&t1e. 
'!'he ~ 1931 .. tbs ~t1_ of b f1Nt ttm.. er.a tJpeft pla. 
l\r 1936 ~ nrc1OA1 ~ ~e 'IfU 1Id.~ Witt. tor ~. 
pc11ey holden .. ~ bad ~ ltOflplta1 ~ .. ~e.. '.I.'his 8_ 
called m.. Sb1e1d. 
h l'd.stGrlcal up8tl ..... j~  ~~. b«met1ts is ~te lJattGd 1n ttaat 
.., 8ft vtlI7 Noot UIlO'vatlGDs. ~t.for tbIIe lMt _ to 810lDae 18 a 
'baei'1t '*1) 18 .~!tu..t1y lim.ttad to sal~ .... n • 
. ,.,. ~ «bd ~tlce of tle¢~.ee hl"fihl.11 wu ~I" VlWt.irlIa dGv1ae ~ 
to ~ VOl"k .... palatable to· _0.. _G't pertOds e~ tn. be1ng at 
~.17 ta ~ tiae. ~.:ml ~s, by lav, are stlld tAm IdlmtAIt 
\.we .. per dq. ~l", in pri'l"'1'A ~t • 1e .... 17 UdicatAtJ t..bat. 
eqQ. .. 81"'$ to 'be Ii"'" N~bl8 bfr,takt,t. 
~t~ ~Mi~, ~ e~l1ng _ 0,.411 un10M aN 
dewloplalte, vhloh hat',. take. pl..,. w1th1n the :Lut d.~" 
CQ.1PARmOJ OP MD~ ~l1'S OlfillED PU'EltIO ~ p~ 
.~ All> ~ m P'at'IA!E ~ 
1'11 ..... 1ft~~ e! the !d.Stw'iCl-al ba~ &:ita tU.ae~t 
attAimtim1 i.a now dlNctritd to till ~~r:HJD of-~ bm .. u~ ts of~d to 
pubUe .~hool prefoN1ona1 pa~l1n tb.e Stato of' D.l1wlli. ~ ~ 
'bIlm$f1 fa off'(lNd to ~ ~l. 1n private 1l1dUt%7 iD t.- State of 
lllJe1s. Plf~...,. .... ai .i1..f'tQ' private ittduat1'S4$ lIS t.b.tl Stat» of 
nu,_ ... ~ COIlt8eW ta we:leJ" to ftcei:v. t.M ~tt ..... 1dd.eh t..Jd.a 
*taty 1M baEtad. Re;plU$ 1tlfft w~ved ~ f01!"tq i"0IS" ~ dUtJ!'J.ct8. Th1s 
~ .. te fi1l#1v -lIbt ~t oJ: • wtU ~r or diat.'ri.ot.$ eatactad. 
~ GIlt private Udta~  to tbe: .. et4.~ftJ NPfttMll\i.Jlc 
.. tv tile pereat of the total eetacted. or iho· CII!'le JaeiNd .... tt.oaaatNs 
trI1'lt ~tI.'Je17 to ~ _ lmutn.": thel'V ..... a totAl ft.,.. of 
-ilhtu ftw percat.. ,.. ... tl~ WN ell N_1Y$d et tabulAted as of 
~.J.)" U61. 
!lw.t rt...f'itq ~ d18'~. ftC4Jt~ tbI ~~ 8ft. ICat~ 
p~ ~t tIaft S~tM of m1m:da. la .... ~oal area, 
lU'.fb e.tly .. a ~ diIt'tlft.ot .. at a qt,IIHttf.orad •• , lMt 14M .. or tile 
~ ~ftte falu~ .. 1ved a ~bl8 .. t!o%Df..:r9. 
Ccapleted pddte ~ ~~ WIn "c.l~ be ~ .. 
dift..-t eaetJ.ea 'Ihil.e "'~ted ~tr!.a1. .-t.ioftJII.i198 _" Nee1VGd 
lL 
lS 
~ twat7 tJrroft d1:trel"lJflt t'tO\UJtiu. !he ttMltq ~ e~ ~ted 
1ft tile 1Di'uatrtal 'IA1l!'WIf:I1beluded teA located ta t)a Hortblta DUttr.f.o., .. 
1ft V. Cen~ DJ.aJt.riotfi azd tva leeatlKi 1D tha Soa:t;M,.. lllstriew. .'fM 
~ .. ~t1ft b'1:IIl ~ tilt ~.i»d edW:at.1.oaal ~ft. WN 
~vd 1ne1udsd s5~ 1c>caW Sa .. s.+_m fltR.1.c ... elIrra b • 
Oeatat D1~w ted t'U" loeated u b Smlthlm D.f..lI~t&. .... 
p~cd. dtv:!Jd.fJD$ an 4CC~ .. d1vlaoat __ m u. Dlmtd.e SohoOl 
D1NctlJ7".l h~" ~tl'ial _ ~atA.tlIJ\1 ... t1~ ftcel'8C1 
iaNlAtt_ to Q(8ltf' lfIeatJ. ... u foU.wat 
!J.BLE I 
BUI'Bt OF ~ aECElmlWOt CCUtr.tES ~ 
to 0BGt1'W'!ttC tcmTItJf 
1\iblto 
!!£tiIa ~~:!I 
Coot 10 
aeralb 1 
Mqa 1 
--.I 1 .. ! 
y~~ 1 
~ I 
1.&11(1 2 
r.. 1 
lb • .,. 1 
~ 1 
a.ek %&1fa1 1 
~ 1 
*:ta~ 1 
W1U 1 
WJ.ale'OlaaO 
B'lma.tdO,W ::;V'~4Igl 3. 
"'s'lJltdp 1 
Cole. 1 
... 1 ;: 1 1 
~ 1 
 1 
~ 2 
--
1 
Scott 1 
".l!!I~~ 1 
..... 1 
~- 1 st. 4ldr 1 
V..sli.cm 1 
foto.1.8 1t4 
1~ 
1 
1 
! 
1 
1 
1 
1 
1 
) 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
a 
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in_ranee aft.1lable. but did DOt P8J' &rI1' pa!"t of ,he pN1l1a.. 
Medioal. tuu1'8DCe proTidea for all or part of the 8XJ*'l .. a of the 
doctor's natts. lDdwatr::tal reapoa<leDta showed the ... ~ of pro'f1d-
1ng aU or part of the JII8d1oal 1Jlsuoaftce preJd..a u vu offered tor 
bGsp1taJJ.zatlaa aad 8\u,tiealiasunaee, with tJtil"tT D1ne of the fortT .. 
rupondents pq1rc either a percentap or allot the aadical. 1u\1.rarlCe 
,..... One COIDfJ8I\Y oft.reel no medical insurance cowrace. One ~ tid 
I10t haft pel'CeUt.... aYaUable. The forl7 femr sohool. districts reapondiDlb 
howe_r, p:ru8ltted a acaewbat different pictU1"8. ~ fCJllrteen school 
d1at.r1cta paid aU or part; of the teachers' .ad1cal. 1.Dftr8llCe pr.1a. Tweat7 
did not ofter .". tJpe of udieal usuratlee coYerap, whUe elJrvan d1atri.ct8 
JUde aeci1cal. 1uva.noe oOftftlp a'f'a1lable. but a:rpeoted. the ~ to .,., 
\he .'tiN aoata. 
Kajor Mdical1lunlr8Dce, the __ at f01'll of health iDatu'aIlce, oown 
billa .. expeaaea exoeed a t1zecl aount over and aboTe the btrI.e.tit.a noei ftCl 
boa the baaic hospital, _dical or 8Ill"lical plan. Hine of the fort7 one 
industries ft~ paid 100% of the major aedloal 1..uu.l'ance praiua tor 
their aIIplayees. A total of tverlt7 elpt 1alduetr1a1 rellJ*ldents patd. a part 
or aU of the oo.tot the -.1or aed.:1cal ,......... 'our laduatr1al reapaDd_ta 
otfered IJ'OUp ujor med.1cal to their empl0J8e8, but expected the worker to pq 
the coat of the plaia. fhe IlwdldDi D1.Jse iDdunr1e. did BOt otter major 
Md1cal IroDP 1aavaDOe. l1e". of tbe scboo~ districta paid. 100% of the 
ru.jor aed1cal 1J&auoanoe prea11DU for thair empl.,.... .A. total ot fourt;een 
school d1atri.cta paid all or part of the ujOr ..steal. ,nat_ for 1ta 
proleaaional statt. Blnen acbool districts ett.Nd croup Mjor medical 
19 
'lABLE II 
~ ~ p~ P:t.l4.H3 OJ! ~ 
001t00.L SISTI:H3 II !HE SfA7E O~' ll'..LIROIS 
r",.ljII ... Paid 1lY' ... " " .. nt·~ta 
";C1t u 
" 
50 Q;L OQ 00 ~5 lW mR :-b • _U ill .i18 ottewd 
dot .. • ... W 
IfDep4.tal 
16 Wi x.u.c. U 1 2 1 1 12 
~eal 
13 1 1 1 1 12 1> hb 
Medioal 
~ 10 1 1 1 1 10 20 lab 
Iajor Heldio-.1 
~ n 1 1 1 11 19 Wi 
DSaablUtf> 
~ ? 1 
'" 
Ith 
~ 
 1 t If 1m 
ao 
!.ABLE XII 
a .... ~ PADBI'Il'LAIS OF ~ PRIVAtI 
1'.mIJ~ II '!m mm 0'1 ILtmatS 
II •• I .. III U .u .. II .. I ,1 • I 
. . "" 
II .... I .1 •• I I . I II I 
fit P 1 • n. J f •. 11 .1 J , • ) fIt I II J , . I 1 , I I J '11 a It I • I I 
.m 'Ii " II.J ". ~•••• ',.11 I '_. 
.rfeftd. ... r 
dl • (I • , II I II .. III a JJI II , I I LJ -, I 't1 I I I a J tIm a It ij t Ii. , t Jill! I • t I [ Jl 1I1ds-, ~ i" 
.... tal 
8 6 ~ 1 1 2 1 1 !O ltO 
Saraloa1 
ra..~ 1 1 8 6 2 1 1 20 1&0 
JiJd1eal 
~ 1 1 ., , 2 1 t 20 1 leO 
*3- HM10al L S ~ 1 T 2 I t , , 1&1 
D1ahU.ltr 
~ 2 , II ) 1 1 11 6 1&0 
l'd.fa 
~ 1 1 1 S S J 1 1 !3 110 
oovel"'Ctp, bat apeeted the .wr to bear l~ of tbe eon of ... e.,.~. 
!hEU-' WI£UiJ 1'1C ~td.cn :for *3" IIII!Idical tilt' no.ta~tt ~ tn 
Jd.nIteea St"J'lool d:1.~teJ .. 
Group ~ proteet.104 ~ (6iaab1lit:f ~), alao lH'l.led &$ 
~ bodth ~, ~ ... ~ W1ttl a .waq s.no.ae durlaa 
~~ of d1eabU1tq ~ s.u._ OJ' ~o1&mt aDd •• cial~ at _ 
_ ~tAJd slck lJJavt'f .. ll .... Me Me "'ted. tab.1tI XII ft'V'eale tbat 
~ two fit the 1Itclutlial .... atll paid all .. P'U"t of • eGat, of .... 
di.b11itq ~~. SIx ~trln dld aot ott.r tId.a __ or 
c ........ to ~ 1RIIP1.,... tddle .. c..-.u IIIde 1t, avCJ.ab1..e, but d1d aot 
uallrt ta the· ,. ... , f4 ~... .lcc~ to tal.ts II.. ~ at:c Gt the 
1ddlt ~ dU~w 'JUde .".nable SNUP <l.tMldltV~) bQt did .t. 
a..u18t b tbI ~t or .. PftId-. ~ 0ftG d!.strlot pd,d ~ ax 
~t of tbI oon fI£ tH.RbAlf.:t7 ~. rw ita ~. 
!be ~"fIt~Dt. O' ..... t4AIIn bIrlettte b att altet:te4 '" a1.ok 
leave pay ... d1I1lllLU\Y ~.. "",er, .ck lAq pq ... s... .. .,. 
be G:tteoiled '" Nt'ttt,t f!4 ~t. ~tl ____ flts. ~_ .. 
aceldoat ~ ~ _1l~ aol.1sde ~ e.",ftIt ~. e., ... ble 
~ ~.t. 0rIl4--~ ~ 1ft private ..... "", .. wl.l as 
~ fif l"Iblic school8 f.a llls.u ... ~ "JI' ~t. 
• 
~ 8Iaal1 ~n ., .tf.pt1atAd. _, ~ ... ~ .. 
bla iM't1Nr ~.$ of ~I aut sa fttum r.. tb1s.crhal1 
&lOt Jaft .. Jlf.a\bt tie .. * ......,.. tv ~. aove:te4 '" ~«f"act.r 
tl _ •• ,. • ...,. tw a _t ~ to tM 'Wetly l~f. ~Mat1_ RW 
4triag tbe de leave PIF period. l.lINall:' tb.1.a 18 dOnI b7 -.tt=1SI to l'lI'7' 
'till ~J;8 ~ ~ IlIId ItavtuI tJa ,. .. !.lrtf4_ alp oval' ." 
leave 18 ~w. U tile ~ 111 .tUl d.iub.l.0d ~ dele la.v. 1 • 
... te4. It the .., __ 54 at.Ul dlpble4 antr Ack 1$.,.. 18 ~. 
1~·. Cca9pt_tle .. r.t. • ..."d ooatt.aue to ... pd.d tbI ~ ~ 
1ac to .. ~ .. or .. ~.t. ~tta Act. 
s.v-.. ~ .... t~ .. o-" .. d lIadutr1.al q\lIS t;lOtmlW'ea ~ 
tbtat. u.y ~ .,.,~te to ~t. ~t1.. Etlhtr .. pe~t 
fit .. 1tatu~ ~_ 1ftd1_tGd taat titer pWt ~ fit the 
~'-rt.ta. 
~ m ~ tMt. twat,' ~ ind'wt~ ~ts or fifty .u 
~t pdd 1* Gt .. ...,.. ... * We ~ect ~ All at .. or • 
~ta.e$ ~ paid .n .. part or the prem... ~, or • fOl"tf' 
tour ~l dtatt!.ete ~, ~ two d1at.ri.et3 pd.d l.OQ% of the litfJ 
~. ~um f01! the pror.md. ... l .W!.. ~e d;latr*1ete _4e g:roup lUe 
~_Q. avaUable •• t did aot P'fI¥" pal"t &tlt. l·~ .. aet oEf~ ... 
~t e:t the bct&lth ~G ~ 1R thL.-tq ntM of • aebool d1atri.cte. 
_~ ,.,... Wft ~.ly aubstd.taed b7 tMmv n1m o.f' * forlV 
,. pa~ate ~tl"le. ~ to tMqaaatf.~. 0. SJad.a-,. did .t 
...... ~_. , "fcIIu o.r.Nd b.1 ~I. a. __ t.t_,# 1]'2.-1$ 
2l 
_w peroentagttS ~ble. An addi t1QD1ll ei&lat ll'ldWI~. pdd t1:.rv ,.~t. 
OF fID"fI of the eoet or ftfPl.,. N~t p1.aruJ •• ~t 'bec»fiu tw 
pabl1c ~ ~_ 111· 12" .... fI.N haail_ ,,1.*1' "" • StAteJ !ea~' 
Bet4.Nlat> aye ...... MU.o ~ ..... n t .,.., ... _~t ,..,. 
~~. Ae~ ~ tM ~. Code et mt.aota. 
Ita eaott <d.tr _* a "".14 • .,.. sao,COO, ..... sa .... W 
a ~ ~ ..... ' .,.... .. "~.1D:l te" 
.. ~ ..... la till II .... PI'ftCI"l .. sa t.Ide ~, 
aD! \0 'be __ .. tile NbU.o ~~f ,.... ..... a.t4J ... ,
JUDd of .. • • • • • • • .(Ol,," 
Sl1t:e CId. ... U .. "01. ta xnsau ...... ,000, l~ i.e ~ •• 
..,..tte17lD tda ..,..... ~ ~ •• 0-" ia Dt ....... &twI.t:. 
~ tilt Ct. fit ~ IN ___ to -.+ ___ ....... t.r ~ 
.."...,. ,.. ... JIIIId • .r.d. ......... NI:T tlt, US" .... rt •• W .. 
... U:t, ...... ~t ..... f'MI J:t.'I,f ul.aIT tw .......... t. ~_. "-
.....,. ffat ....... _.ttI ~ s.dl ...... '" oU '"' _ ~ .. 1.1 
adtt.p1i.ed by ...... ' e....u.~ • .,L A waellw .. 1WD. ~, 
..... n.. at __ 60. .~t,..a. fer toaeblml D .. State ., XlJIMte 
aft ~ ., 12" ~, t!IM ~ of eftl!1ted .. ~ t4M:a ·tbI 4~ 
ala.., _ .. ~ fl. ~ft ,.us ._. JAw, .. ,... of 
~tel4e .moo. 
fe~ fa tM 01. or ~..". t&a PubUe Sctlur4 -..81 ,.,at. 
"e .t '" r w, r 'I I •• 
~. ~t. ot P\ibl1c I_~t1_, tqal ~t, II! ~ 
9~~ at 1l~~l!!6!' JIo. 1$$ (~14, 196').~ p. h$2 • 
• m~ ~~t of ?ubl1c tMtNetl., Legal ~t, DI. School 
O«ll !t ~,> Do. 1S5 (~~-eld-, 1963), p .. h)8. . '" I , J • 
~ RetiNSnt P\md of Chieago.. Dds ~_ 1s WP/f lIimUar, but, does have 
S~ d1:!'!l.n"nee's.. Obi.cap t.eaeM" wo ~v. f'Qll re~nt bene.fi ts at age 
60.. 'l'bey 4U"'8 reqtl1rlJd to c(Il'tribute l!dx pm-eent tw • Sftl"'ri.t'l!tl ... d1.ettbiU. tq 
N~t ~ In addttte. ale ~.ra Ilft ~JIIId to eCilfttri.wt..e 11;] 
~ of ~ ~ for ~~'8 peDai-. Aaotbe1" d1t:t.~ 1ft the 
Illbacd,a "a~t !e~t ~ a! _ Ob1ea ... ~f .~t P:laa 
1$ thattlllc.""'m o~'bute " at .. '"rcat. or ~ ~ ~ 
*'..-l tile"" 10 _It) ,..,.. ...~ 1m ...... ia ,.... is at the 
raw flf' 1~ ,,~t f4 baa~.. !Id.I. inc"" .t'1Iet. "'~ t.a ~ of. 
tilt ..:t ,.. ~ U. ft..t. Ml'd.T.~ fit· rt~t... "" tal ... 111 
'ba. ~ it ..,.. &pIIf.t.tta2. if .. ".1' tau ...... \It ....... te ... 
, 
.f'tud. ra Iddttt ... c_~ hal ~ ... s •• ~~ •• ct. ~U 11.Wl11:s.v.r _1.2,.. t.aK at a ftfA ... the deUa:r fd the taU, 
:taU 01lIh m ... ~ ..... at #& ft ..... doll_ Of .. tuU., fa1p 
cub va1w .. ...-lbM ........ "" .. ~ o£ ~ • all 
__ bltt p.1IpI.W" fa .. 01. tw • ,..., lf6t lid .. ,... ~ .. 
.. or .,&11,". tJd,a.", eIu'tll 'be ...... ....,. PQb.Uc Sclllol ltatdat.' 
S 
""e.t !letl.f'1.'IRt ,.. ta:. It 
'-tl~ 111 .. t .. or ~ "11.t. JItO.,.ai.ug tbr ".--*'A~ 
.take u.t tM ~ .. fa tile ~tab1e ~ttfa of a ~. 
fa 18"Jt tbo tatmattad ~ or ,..,,~,. -t.t.aa 
$.a ~.1 dtlf1Dt'* ~~ u "an ~at. ~_~ 
!beN ~ two elJ$GDtiNll ~tG tor legttbate pJ'O!1t-.~t 
1. q ad~lJ. :~t that \~.plan 1$ in e:f'.fetl't. 
2. an. actual and appaNftt relat1oaelu.p to prGf:1te. 
l)1stn.bltt:1_ o:f' ... ~ \tndn prot1~l"1ne pl. . 'flJII.l' be ~llt .. cte~d. 
I:r ~ntl pro!i t ~. aft piid to ~~. &9 .,. 4U"e e&ft'til4., I"'QfJraUy 
quartAl"l,y.. If d~d'~d, taw ....... ts lBwftded ±:'or ·the u.ttimte bemttt of 
~$ .ru.'iI!t paid. to a taww. ad tJae d18tributioa Of t'-_ UlfItmtts .ud al\r 
.~ ., t.!at ~ d.~d urdt1l ~ ooe~ G\\Cll u a hp$e til a ~ 
pened of time, at~t o£ a atatmJ. lAp, illDt.$ d1ubUl~, ':wa_ W 
b~ aN .t,w ea~ of ~~.t 
1. Caeb ~ a1 ~1:f1dImd pltma" 
2. ~t~v1ftr£ 48l aeat..eav1D6 p1..aaa. 
ca.h. ~ .a ~~ p1as boil'b. ctat tJ:te ~t p1e ad dtetf'lbute tM 
pUeea to ~. ~t.l.y tn caab as ~ ~~. ~ d1.f'ftll" -.l.T 1a 
their dtatr!llllt1.~. caeh ~ ~ sttpu.'late t.ba;t a pa~fAIe of 
pPOttw v.Ul be divided --a eapl..- tIDd pctld te ~ at t1.xod. iD:tfl"ala. 
~. d1·~'1.dem plmJ nx _ ~ .. 01:' pJ'Oti. al.lotted tlO plan 
panicipantB ~:l dt1Jtrlbute abaN8 ae~J.ns to ~ ~t ot d1~. paid 
. ,e It Li. $ bI 
to.t4l~. 
p~tt~ p.l.amJ &1"'$ _ .. t1all:r ~ Pfttt1~pltmI • 
• ,. ~ ~ a ~, but the d1atP.Lbut1aa b ~ &I df..Rat P1~tap fit 
~ ~.. I~ 18 • dl:"~fIt.~ "n1~ r.. ~ lAbor 
eowta of ~ttf&" 
.. fI~ .t. .. plaa 18 a pla ~ by .... ~ ~tv 
~G ~ ~Wd in a~ .tack e1: ., ~ for WII:d.dl ...,. --.4t. 
~aN Of two ~I 
1.. S1ft1sht atock p1Q'OhrlIo p1.m qa~ an ~. \0 ~ 3~k 
osE • ~ tw *oh be ~, em tb.It 1nIJtallDllmt plac1 
UtlAl,1J' .t • ~ __ ~t'1al_.. !be ~ 40fM IlCtt 
ote~"'w"'~".e~ 
a. A ~ ~aeate'Wek plaa ~ tl"IIl tm 8~t 
~k ,..... plat 1ft thti,tl 
a. ~ itt ......... ,.trt.\le, .. 
b.. '.t'he =tt.-k or ~ ~ ttea .¢~ mwtrt. 'be bela a 
.c~ __ I' of yeaN .. 
!he 1ftdta~ ~ ftV~ ,... _vm of h tortq era ft~ta 
cUd aot have a:q type ¢: .'~,k ~ ... ~ _ s..ut4as plaaa.. CIne 
o~ d~d aot ~ ~. avail,."... or tile 8Cfi1._Jt ~W, ... did 
otf.r a tI** p;tl"ebaso ... ~ al :i#leat1ai pLta,. ~. a\",. po~ .. 
.. ~ pdd ru. POl:"C_t Ol" .... Of tbIJ cost of tM pl_. All 
~ of *' ~!._ "f~ ~~ a ~ prd4 a pW'tt. f1t .. COIJ" 
flt tlw pul~. 
A ~~ -.ttl'18 ..... ~ .. ~ plql wh1eh CaD be 
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~Q a:v:aUab1e te •• 8. b7 aft flJ.s!.ble ,. ~lteJted. asad.tiM 
\'IIda> .~ tax lur. Ia l.P!18. ttw ~cAl .",.t nnw Act ~ tile 
l'a~ ~ COds 1:10 ~ble eeJl'tain ~t ~~ti .. to ~ 
ta».~ atIImd.t1ea tor tM1r 0JI14018t'. ~ pa'bl1e scllloola .... not. 
8j)801!1oan,.~, it ~ tw MUc Law 81-J'IO .. ~tMcl Oe~ Ia" 1961_ 
to emab1e PQbl1c ~. IQ'I-" tit ~ ~ ... ~ rw all ~ •• ' 
.,... a~l~ --. __ ".., .." ... ., .......... ~ .... 
or tJwbt· ~'-ted by .. ~ ~ • ~ .. ___ • ftteII. 
~c ..... ~ .. _fMeNlta_._t""'U' 
~ 'Wf8d '- Pl7 tilt p&.Wd.... At 5~t, tbe ~ JNIP ta1IIs • 
tbJ .. ftv ftCetftd fNl ttae ...s... Jaaltlea ~ .. ~tab.1A. 
-.st not _ pa:rt fit II ~1.ttedn ,..~ p.1Aa, _t '-~ • tM 
~, ... .-t _ IIavw .. l.t..~ 1Ma-.. fea~* 
... l-.,d __ ., ....... ...n ..,.. eftlf)i4d.1.r .... aat tMt4.iMtId 
.... ,.,.. bet ........ tl..:J: ,.. ... 1 oe ~tt 1a tbt .. __ 1tt:ft4 
......... 
!IIaIt! • De. ••• 
Nd"'ck~_1e.plalbt~~.,.be~~. 
acoldeRt or ... lllM.. .b ~d to Me1deet aad ale .... ~, tbI 
total ~ at .. p1.as aN ~ ... eftt'lN17., ..... ~. ~ 
.. ~ fit pd.d alok lAw pl._. ~ aM .12 .. a ~ 
.... fff .. at lMve ... ...,:q. at f\1l1 ula".. tlttea, ~ ~ aN 
pmd.tted to ac~te ~,... to ,... v1t1l a 1'ItI!ld ..... ~ ~ .... 
t.IIe ~ of ~ 1Ut .,. 1» ao~t.!. 
!I:dJr study of ~ OM ~ :NJlus f.a:lloates that a~tely 
eUtV t~ 1»~t or tile ~ r1mG bSlve tenal atO'k haw plea tw 
1.2»1.1" ~.4 ~G. 
I 
1 
6 
1 
1 
1 
12 
1 
1 
tJ.'Bt:,E IV 
'" .... 
.. table ~ -,to ru,.. ta:tut:d.a1 N.,...'" d14 .UtI' Javo • 
r.-1 .ok lNw p1.a. twa Of .. pft.v •• f.alu~ ...,.,... W ~t1"WJ 
~ le4.VG. ~ ~ mated tMt ~ did __ WI 4\ ~ttve p1aa 
,." -'-tea <Hllpaatoa d.f..d .t. respoad ,.. tk1s "$~ 
M(J~ to U. ~ ~ of XlltD01s~ 
• ~ ~ ·Of all ~ cH.s~.j a_lIdS.- ~k1. 
~~tfteta~ *21 ~t ~ .M.l ... tJ.Ml _Ij,~ ~ ot.ber 
.,.:t ... - IJtct l.tM.vt ~__ t l.eaa in ~t tbaa 1.0 ~ at 
1\tl1 PV' ~ ~ ~tl~. It ... ~h teaQ_ or ~~ dOe • .,t 
'WM tt. i'Ull __ t of lftv. t_ allowed, • ,..t:l -.t 
:Iht11 ~_ to a ~ A"1aU~ lMveat 60 ~ .t tun 
PV"~ 1M~ tbI leave e:.r .. ~t,...,.. Melt lewe ehAll be 
llt~ted to._pe'~ ~., ~~tt.· at __ ~ .. 
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_1"'1OGS i.l.lm. or death 1ft the 1Jattd1ate t~ or ~.8 
A ~ fit ~ of ~u. ottflr RON ~ tbIa .., ahd_ set 111 
tI8 s •• at n:Uaois. '&ble V ~ ~t ftw .~ dUW!ctl out of tbrI 
~ ~ ~ d1et.ri.ow tlftGNd .,.. tllea ta .,. ~ ~ at full 
".,.. ~~ w ~ etabt ~t tit tile ~tI .~ 
~ .. tIIIIt ~ oMt:rlKi ... ...,..1d.w e1ak lMw .. tIw __ ... t br 
.. Sta_ o£ 1:IltJlOi.$. 
U. 
2 
J 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
T 
1 
flJl:.l V 
'ftPSS • SlOI WVi PLA1lS 0Jt'naEn • ~ 
SC3IJOl, ~ Dr m:JIQIS 
10 
10 
10' 
10 
10 
10 
10 
10 
12 
1$ 
12 
10 
10 
1$ 
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PJ!o~onal tll'Id ,.~ leaq" U'II oftAul g1vwm. _eben v1t1t f'Gll :PA1'-
'l~ l.ea~1$ of ahl$nee ~ aN ~ 1m ..... o.t ~ 
lnt:r~~ ~ee at t.l'8 ~trt. ~l or ..u..- e1 .tf1o~. At 
'~. it u~bls. flV"\lft ~nttw, that .. tea.,. be ab8lat tMl 
~~ tH~ dtlt1.oa.9 Of tilt fetq ~ aelrtJol ~t$ ~!t t1wee 
dU~ot$ c.-." Ul1l1m1~ pe~ ~ ~ each ,..-, td.tb ~ of 
edtloatitD ~J'OIlal .. 'b ~ ot tilt ~, of' ff<IBoatfa Mld 1Id.a 1J1 
~k, bee .. of' the brAdtag ... V1tb1loldlftg to· ~ 'the __ ,.. Of ~. 
J\ve ~ota ~ ~ ,.~ dq8 'PJl!"~" .. dtatd.cta pw .. 
","11111 bUt.,. ~. per ,... .. ~. dlatrleta ."._ ".,. pw ~ 
t .. pt~ ___ • ... .-did. til'tNa tii.11t1l'!cte <ltd _t allw t .. 
,.~~--" 
!1M ~ .0£ prate ..... 1 ~ a.,.. t$ ~ 18 IlOt u 
P\"9vi&lat. .. tM ~_ of ~ dqII.. ~."0M1 ....... ~ .,.. 
p~ 8ft'Awd to ..... W11J1at; acr1t1ce fit PQ" *'" ~ 
QCIIt~ ~_ Ub _ttVitis#. !be .. tre8 .. ~Ift.o .~ 
fit dallict ... tw ~ •• I....:1 .. _ •• 18 ... lIT ___ "~ta. (bJ 
dtstl1.ct ,...,. _to ... .,... .. dUtft.et ~ *'- .. for ~,~"" 
p~ .. ~~. ~W that .... .".. .. ~_.." 
___ dI7S, wId.1e ~ ~ ~- P'N ...... . ... ~ta 4l 
flOt &1ve .. ~"CIIM1 ~- le.,. daJa. """*"..,..~ d18tr:tcte 
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1ai1eatAd tlutt t __ ~ ~. ~t4al ~ _ ... _ of prot...ai-..3. 
~. lelWf ~, 1ddl.e m.x ft~ that tJ» ~ .t~ • IIHtSas 
.. -c-flftfe~ paid td.s .. e:IfJG". lilfr~ sahOlll. diatl'tets pw ,. _~. 
Sabbatleal 1tN~1fI tfr ~ ... ~ to t1» .tt--.1. EaJatt. 
A .. l~ ... ft_ • .t'Ul1w .pl.e *reb;y "".. .. .,,. ~. 1& le.,. 
., .~ lMftr1ttl .. _te ....... or ....... ,..., .tw ,... .... 1 
~t, wltll ... ~ Ie .. JMa'iFlhlO ".~. __ JdIJ 
ft"" _t .,.., at, t..t .. "*' til tlat paflt~ d1etltct. ItT •• 
pt~t .:r t1w ....... ~etle ..,..,.,. Udicated till" _btrat£ca1 2nve ..... 
..aalt1 .......... "._ ... 2 .tatt ~ ,. Sac" ~.lf1t .. 
!Ita!! 2fa.... See ... 6-6.1 .,., 
~ ~ ... .,. __ t. ~t4ea1late et ~ to 
a wa:.r, ~~ w ~~D;~nt p$."'~ ¢Wlt....o~ 
etID .... ~, tw.  Of at ~ It  .. 1'IM tat at 
!.tt ... of eo .....,. ttdl, ~ J!litridfmt , l"f!~, tirawl, 
.. otM1" ~.......... to  ttw .",... "..,..t 
~ a _*_04 ~ by ,. ..... boa1'd .u coewU;tatlt a ~
_it "1Mw t8 ....... -.ftt taw ~. .-_.."  
• qualttq -.1 lAwl tJf ~~ of • web! ... !~. 
!h1. lfiavie '1IIIq' be· .... ted ~ oomplett. of at lsut 6 ~ 
et .t.fJJr....,..~ .. « tlI1l . ,. • __ ., ~ .. 
~__ .~.~t4d~~t4.ot • 
...... t,.... ., '''' _ aeh~. l:a.w .,.._ trIr a 
pwt_ of t"JDIt ~ )'VP" .. leN $11 'bar .. ~_b'batl~ 
... _Vl. ~tA. at , ~ Mdlttoul .. ~te1.7 ~. 
!Jw loaw .n _ o.u.ts..al ~ a pJa t'tJr ~t ~1 
~, ta81 ., oillltr Mtl'ftt4.ea ~ .. ,. epplicMt IIId 
decu<l by tM ~ to ~n t _ $chool ~ta.ll 
au. 1111:n 
. ~h. Di~j n&bbattoal Leave tl 
D.C. 1 the ~ta~, Ud'), p. J. 
U:al!lWU ~ .:t PabU.c btftCtt._. tetpl4 ~t, II. Sabia is!!.9! ~t 10. l$S (~1eldt 1963), p. 230· 
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(bly .. of • :ron, r ... ed1aMtl...:L N.,..ata 1DUeated. tbat tile,. otfeNd 
... tbaa Sectl_ ,..-6.1 of .. c.te lOde. 
ftttt" t .. parent of • ~ ... ...,.,4 1aU.eaW that .. 
prorided It paid 1 .. perlod rw~. • l.erctk of .. paid 1 .. 
pert..- VU'l.ect rr. .. __ tee to atxt7 lIl'l1Iltee. F4v4a ...... flDttt1ed __ 
atatute in .,. eoh.ool.ft tMN ... two OJ" ..... "ft ~, a local 
IIClleol 1 .. pal'lOd, lMt not 1na tbaa 30 1d.IIl .. la each ~ tIaT • 
.,.. .. A. Van S.U, a wn-.... 41t'tJIw ad ...... , ... tMt pNba~ 
.. Of tM peateat • __ o:r tJaa teacbe,. {a It ftSt penod la .. 4&7 •• \bat 
,. II1.cbt • .,. aftlt ueec1a~ ad convereati.. %ltduat17', 18 _~ OMU, 
pl.au • break 1a tile dq t .. apl..,... !be1ahtetl1A1 N~t8 bsd10ated 
that Net pel"lcdlt _" ottend by 8~ of tile lila aGllllP2a tS.ac .. ...t1OnDa .. 
'1'hI ftet pedods l'Upd 1D logtb fl'fD as. atat •• per day to tD1rty Id.DIlwa 
pep dI'I.7. 
Aaofller tl'1Dp benefit. offeNd by iDd\t.8tr:r tbat .. DOt avaUable to 
puh1.1c school educatsn Ui m1ae1l va_ pa1d vacatlC11S. It 18 __ beltef 
that teac_", l'fI.ce1 ft ttu..e lIODtbI or paid vaeaticm, because IUD7 sohool 
d18trl.ete spread the pro:teu1enal aWt t • eala1'7 over til twlve aoath period 
anddelq pa;riJll tbI teaclM1r !'or _nices ND'leftd stU the follCllri.ns mJIIi'JIl'. 
'1'hs r .... OM eaapleWd iatutr1al quest1...u.. reoeived indicated that 
paid vac4't1orm extAnded fi'Gm a ~ of one 1IIIMK tor one ye.ar's _mae to a 
~ of tcm we1m after twfttq eight,.U8 •• Moe. 
Public school teGcJw", in I111Dois an not ftq'lliNd to waoh Oft legal 
8Chool holidays. At preaent m:J..rtots teaabere aN pouted ten pa1d holidays 
per )'1Mr. 
T , 
1 
11 
1 
10 
1 
6 
~ 
, tL 
fbi table 1IdS.eaW8 tltat tile aftrap ....... ,Ill paU Ml5dIVW al'Nll ia 
1Dduw". .. e1sht <I.,.. ... ~ Dt.1DbeJ" .r paid ~ s1Vft •• 
tarelve daya bT one N~t. !be 1Idai .. , of $b dqs, .. grated by 
.'V'eft 1atWJtries .. 
~ pay 18 a qm fit ...,. at",.n to .. emplOlWe at the tim at 
re~t .. wJlld.natton o£ sel"rlce. 0e-Nl17 itle amoat of ..,. giwm aD 
~ varies W1 ttl .... ~%" Of' ,.an of .. moe. IJ.'b$ fIW:"IfJ1' l"eV1'taled that 
twaty .. .r the tcrty .. Ur1ustr1al reopond.enta offend "ve~~. !en 
of the. ~ w" or a r ..... l .. tAU"l iMioat1ng tbat taaN vas a ae~ .. 
_ ... fOr a d.fUI1w ~1'" of JVnN of. sem.QCf. TJw edu.0'4tiQ'Q&l ~1'1ts 
",vealsd t.hat live aclloo1 diatrt.ets or ehtven percent otfeftd fleVeraMe pay to 
the Pl'"OffJs.,lonal ata:ft. 
PSIm' !E !J!!Z!! Serd'l~a 
This ~ of bcmlt!'1t8 pPObabl.y eames e1oael'" to fitting tbe det1ft1t1on ot 
,~ be_fUm tJwl 81 ther ,of tbI other two .ts of be_fits. In c~ 
tables VII ., VIII, it is noted that. industr,r lIh.oNa h18Ia1" pu"oeataps 1a 
the _.101"1 ty of' \)ellefi ts flfteNd. 
~at:i.tm&l aniei-ABott in iDdustry meaDS either p"1'.b" all or a J)W't1-
of' tC.t.1.aD twadv..".d c ........ f'urIl1~ CO'IU"HS w1t1da the !'lim, Wblch 
better equip an ~e fflJ!" bU PNhnt job or vb:lc1l_lpa hia adva.ce to a 
'better poa1 ttOft. !he t.'4W."Vq :iDU.cated tbat seventy tlu:9o pel'C8ftt o.! tJw 
1.rtd\1.tJV1a1 1"e~Dt8 (tl"':feNd eduoat1..:t aaai3taDt..... ~ 1D 
ed.ac&tioa wi tJ\ edu.oat1onal ua1st..laDee for 1.rJdutries .. p!Q'III8llt err tAd. tt_. 
'able vm reveals that twlmtT t1ve peroet of' the aehool.a ~ paid 
tutti. tw advanced COU'Ite of tba prere8tdaaal stat!"", 
•• At F , 
'.l'.AlLE VII 
P.ERCDfl OF PmAtE :tmr1S!a.tm 0PI.m1!IJ 
1DIEF.t!S l'Cfi. EMPLOfm smvICES 
!AJU VIII 
,.,. OJ' PUJl.IC SCIIJII". SlS'tEMS 0J'JBI0.lf0 BEIEIlfS 
PQl »Pt0J'lm SlRvtCI 
I I r I L I.. ., r tl' I I _ , j 
I I • ,. II; II III 
I1abty APt ~t fit the t.D:IWtr1e1t coatacWd ;ave late 8IIft'toe aval'd8 
'Iddl.4t *"., eIx ,.JIIOd.t or ...... tS.oatl tie.,.,. •• ot.tel94 leas seJ'Vtce 
Credtt ... .,. be J9~ U ataalilmt .... t ~.u._, _til 
eztn __ tits •• ~ prolvUe ... , IJ'WP. pu:robaa plaaa, qd ~e 
proteatia iaoludUc U.re ~.1I In c~ !able. VII ad VIII, .. 
... that sevtmtT ~ perceftt et t1:le ~"id 1'1lw IIiIde cmtd1t __ 
available to t.bdJ' eapl. .. tddl. :f1.ttr peroat or tbI .chtol d18\r1Cte aad.e 
eNd!. t __ available to the11' teactd.ac sta.tf'. A eNdS. t __ 1. a t:,nNt of 
"f'1t tbat. ~ et .. .ttffl' tI'ae1P 8!pl01M8 .tIl .. cost, except 
MldJd ... t1w tl •• 
li'l the penonal1Dtervien as vell as irl the q\Ie.t1eD1ll1res, iDdUat17 
aDd ed'Gcat1_ weN .sked if they felt that bna.f1w cut <IGIm OIl tu:rnoveJ' of 
J)8 ..... 1. 
!AU IX 
m..A'lIO!lSKtP OF FRIlGE :t:BIE.n!S Jlm PEftKA.IEICt OF ~ 
Iadtuttr1a1 
Reapoadeats 
Public Sahool 
Bespcmdenta 19 
10 '0 .. 
8 
12 8 
The table "veals ptlbl1c edacat.0r'8 ad 1Dl\Istl"1al18w :tel t that f'J'1Dce 
beMn. ts helped to out dnll _ tMnlO'".JO of ptal"'MaIlel. 
The r ... going cORpGriaoa of friDge benefi ttl offered puobl1c school pro-
.feaa1ou1 staffs 1ft .lected d1"triets in n11aois aDd iadutl'1a1 perMDDIIl. in 
aelected tmllstJ'iea 1a DlSDOte iDd1eates tIlat iDdustry eOlltiales to be tIKt 
leader 1n off$l"iDg more ~ benefi ta and 1rl ~ for a areater pereentage 
of tbam than edueaUor.. 'J.be number aDd value of fi'!Dge benat1ta in 1adut&7 
baa been l"i81D1 for ,,_ t1Ie. !be. be_n. ta have incNaHd l~ 1a tbe 
hat thirty ,.an.! 
1lcaD.a Allen, 1a ber wr1t1.Dp, • ..,.. tllat tba 8 •• l" has two ob11pti-. 
attcmdeat upoa Ide use of 1a18 ""'01"!8 _rv10IU 
1. to oaapelJ8ate tIaI adequte17 t", tile actual .. l"ri.ce tlte7 
ftlidel". 
2. to .... certaia obllptS.ou 01 a HOW ..... eneat1a.l.l7 
'tIID'elated to productloa. 2 
&_18 ~. that. c.,.tttt..,. poalt1e to gala _ Ntaia te •• 1"8 by 
ottel'Utc hiftp bartt1u to maD .. oca1 eap3..,..t pe.nlc~ attNot1V\t .. 
.,. fPMteat art.Nan. 18 b'iIapl beMf1 t8 Gtt"Hd iIldutr,r &D5 
ed1aoatt ... N.,.aled 1n poup 1~ ~. E1a1lt'f' ave puent of 
)8 
tbt !lld.wtt:rial. MapondcitAta Uldioeted that tlwI7 paid all or part. of the SJ'CNP 
1Jtn:IIta'nce ofteftd empl0)'8ea wb.Ue ouly Mnt,. faul" percqt of tb8 school 
dUWlcta ... ,.,.t tad1eatAd that tbey patd all ... put or till If'OUP ~ 
offeNd PNte181tMl staff. theN .. no JI'Ill"ked dUfere .. _-'n ed\tcatt_ 
.. latutrJ' ill the area at pa)'Mnt. top t4ae DOt. 'IfItl'ked, 'ldd.cb 1ad."a paid. 
81ck leave, pa1d luacll perl0d8, net pel'lode, aad .abbaticall ..... . 
Jlcllaever, tbeN .. 8, ~ d.1f.feNDOe 1D ~t tor .,:I. ..... Moe 1n 
eftcat!.. aD! ia:J.\latl7'. Irduat17 ~d to otter.... Rbetaat.i.al .. Ate be 
ill ...abe. artd in quU.\y ncb aa educat10aal U81eta.1:lOe .. 1_ .. mee 
All of this 1NI8l4 .... to Saile •• that • VOI'd t_rlJ' .. 4 to .eol'11Mt 
tile dAtCOfttfMl _ Vlctoftaa dft,pel'T baa become a part of t.be indI8V1al ... 
~ui.oDftl ~ or tlw .. tieth oea...,. Jr1.apa M7 haw ptte 
\btU' -- trcIIl tJla theme aq ot 00_ .. , D!., !!!!!I!!!l !!!. E£!!J! !!. 
1J&. vbtoIa c_ .. to Sa 194.3. 'l'h1e t of OO'U'M ... the period 1Ibm t'PJ.ap 
be.tits ca. 1ftto ~e. 'today the tea "tnap" itt NCarded tv 
_than tie" U III ..... 1' beca_ it 18 an 1a;pol'taDt part or t.hJ total 
cCDpInaat10n pa1d aspl~ ••• 
'ft:IIt restilte ot the ~nt st'tld1' shaw that of' the selected lnd:w1~. 
SUl""/qeti, all of the ft~'lis 1r¥i1cated tJat tbq bad available to tbltr 
emploaue1u 
1. Rosp1tal ~e 
2. Sa:rgleal ~ 
,. Med1e~ 1ft~ with ODe exceptt. 
4. I.1!e ~8ae. 
'9 
The results of the lJU"'V'el' sent to _!ectad school dletri.ct$ pre .... ta cpr1te a 
different picture. Ia DO area vu • fl."1Dge oftered by all the NapGD1eata, 
except where state legislation had diotated a mid ... be o.tfeftd .. 1D. tbe 
cue or sick leave daya.. '1'he. avaUabU1i;y percentage var1ed f'rocla tIr1.rt7 f'~ 
pere.at to eighty e1ght percent 1n t.be vutou f'0l"IM ~ fP'WP ~e. 
An *~""r caa oal.y conclude tllat 8t'J1oD18 lag fu bttbi .. 1r.tdustry in 
prori.d1ng tJJa extIU .. hJ.np Of etapl...,....t ffW tM1l' teaeheN. 
ID the Gp1D1on questiozma1re J Mvnt,. seven peroent at the industrial 
N~ta tel t that ~ beDtti ts waded to cut dCllilli .. ~t' of 
pe" __ l. 0Al.y i"ortJ' tIrnte Pt.1'Cent or tlae aduoat1GUl 1"8 ........ telt tbat 
tbe1"l was a Nlattoaeb1p be .... ~ benefl. aad .. ~ Of peNCID1. 
Yet ".at l.ea:telatlon and nept1atitu by teacbel" ~ 1aUoatA 
.~ &naaDda t .. ~ be_flu. ,... ~J tM IMIalb cn.aa.ro. 
feaclaN Anoc1atl_ NacJlitd em ........ t w1t1l till lecal 'beaM or eduoatl_ 
durtac the 1~ aokool""l1 wld.e1t. PWI tile ,..,r ... 1oraa1 .tIlI .... 
benett tAl Qftd IIOJfe leade1"8h1p ta peNOhllGl policies thaa 1'.Iaq W ~17 
e~c:l. 
DlK'&l.b 18 opuratll1l1d.tId.D a ftlevel three pro.teu1traa1 _lOtSations 
~. tt !beN .. tIJ:rree level. of dnelcpnt. .,. 8ft, 
Level I ... ".. boIl'd of educat10ll bas NCopS,Md ,. 1OM1 prote8td.ea-
s1 ~_t1..M as l"epl'e •• tmg 1te ...... 
Level n ... !he board Noogat.ae tbe Ol"gmUat:.1.eft _ ooU1Des 
p&'QC8dares for ~t1Ds, c~t:LJta, .-
~~t10ft8 aDd a~ •• 
Level m ... Level ~ 1Dol ... l"oat.urea of Lawl I «ad 11, 
pl_ procedUN8 tor JlItdi&t1oa .. a.ppeal ttl cues 
at 1tapuae • .3 
S- ot • a~ttJ. gaiMd h'1.U the eoU.eetiw e.t:tOl'ta ot teaoheN, 
adIda:hstftt.orB and _ 8r-Jaool board 1a tlJD DeKalb aare-t ...,..: 
1. A level ~ pl'Of'ead.ona1 _ptiatt._ ...... t,. 
2. leptUt10n at Hlarie ..... bU18 0: aa iDdftx. 
,. A HpaN.te fJlda ~. to tAw begiad._ Rla17 tv ~ 
.s1pJl1tot dU.t"tn..nt1al •• 
b. An w41mited s1ck leave ~ for an aW! __ ft. 
S. 1 majOl" mttd10al plan tor all ~l, paid by the 
cH.~t. 
6. Re14t_d t1M at tall pay 1tw oert1£ied staft who a.re 
active 1ft ••• or aatiaal pMtnaiflltd ~t1Oas, 
1. 1fon-tutl~oral ___ tes- h.ottr eredit  saJ.uoot 
aDd cwaftct ol:t1J.pti-., avlU'dtd for .. " &ad lecall¥ 
... ond~ .. 
S. Jon..1Mtltatiou1 Cftdtt tv tore1.g'a and. dc.et4.o trawl. 
9. Authorised ~1 dec1.ticm8 i'Or tbe CJ"Iedi t urd.ca aDd 11D1~. Fand.b 
A Abbat1l'l81 lJI.'I. p~ aDd .. CJtt"" ~ ~ti.orl t .. p";te~1 
._ hu ~ bHrI -sot1ate4. OtrtaWy tJd.a ap"e_'L iDdloafAa the 
dellh'e Of t.be waehen to Obtatn ~ 'bmftt1te. 
0. of' the ~fttal pr.UIctplea td etteotin -lOttatlOlll is that 
poUeies abtNld be t~ C"ltteaJ 1d.d.ol,- ~ted; and off1c141ly 
adopted by boarda or eduea t!oa. 
1he ..-rieatl Aasoolat1on of School .A.&d.n1stft .... , wlth1n the pa8t ,.01", 
have stated that 1t~t1_~ in sood tattA, IIq wU -.cGIIIIPU8 all or eume 
t. .. , A If I 
aspect of p;41rtl7 gcm.t~ ncb t t.mI;e as. euftIlC1ll_.. 1nwaervloe ~ati_, 
per~l policitta, teac'td.ag ~nta~ traMt .... aad Pl"f*Otion& ft Ncrui tDt:enl 
of taacbcrN_ dl.~ and, dua~ or tAac_l'8, ~. ot physte$l 
tacru t.!ss tW te:ldlel"8. ¢evflDCfl ~, reeogm.t1fm. of the .pt.!atiD« 
't4aa, l.unob and l'eft peJ"1 ... ea1ari_ ad ~., w1:f'ue ~f1ts, clus 
$1., lUfts ot ~e, ~tt._ d.a1'a of _aotJAt1_ ~t-, __ ~r 
__ ~ agrft~ _twra ttbleb dtl'ectJ.y aff4tCt the qu.al1\Y Of' the 
edUeatlQMl ~5 
~ written ~_ta ~ ~1ns ag,Nod upol.'i tv ~s of Education 
and the proi'oNiOClJ. stAt::? For ~et _ Hal' 19, 1967, em ~t ws 
8igned bGMtm the Ch\eago Deud of F.dw'mttoa aDd the Obi\~ !&AlOIwr1f 
tJat., I..ocall, ~c3D :rede:tat.1e of 'tea'-"" giv1rfg the 1'Aacblft ~ 
vot~ til tJ01v1. ~ that 4tfItet.tlwlr fIIIll wU .. aDd • ~UorW. 
wll-being'ef' t.hoItJ tlw7 teaob. A:ttt1el •• 41 a;i. L" t:.akea bw tlw (Id.~ 
.,ot..iatd.ea ~eaent Ulutratea the di"lenitq o! uptiabl.e fNb".ettt. 
Artiele ta.-l. !be!Olm) Mall ptq'the run ~ o.t oZ 1D:li.vtda). 
OON~ r_ ."cil ~tta W.cllfUt- OJ' .ther ~
l8I1t ~r ·fIt the P""Dt Btu C~m.. Shield, 
.3w ... die&], pol1cl.ea. 
btiela b3-i. In ~ to ~t '* jablt ~ Of tbe BQ\W) am 
UHIOI to UDrk atf1ll11ltivel;y to give each cAU.d tile 
advatap of _ iDtApaWd ~, tbo B£WlD ~.I 
(1) 1ft ~ 'fiIith .~ {lttQf, to e~ ft~ly 
IN.4 I " tI J Itt 
~ Wa$N 1:10 ~:rw ~ to 8C~ 
with iUQ1ttse vLtb eo ~Jlt fA" II.W'e of a d:U'tEl1'\l1lt 
~groap. 
h2 
(2) In. concert w!. tJs the uraCIl ~ to acourase the exteDS1ve 
use ot eurr:l.ou1.um, texts ~ atId nppl .... tal materi.ale 
whicll NPnaeat cODt:1.butiou IIAde to clvU1aa tit_ '" 
all e1eM1lta of «IV' poptIlaUGIl. 
<:n AI f\mds u. available, to deTelep PJ'OIl'UlS and _lee, 
8ChDols to receive tM _nioe. tad personnel requbed 
to deal ~~nl»m8iv.17 8Ild effectively v1 th tba teta1 
MOds Of a eb1ld 1ft a 8eboo1 eo that aU elements CIt • 
8CRDi edaat1Gftal .t.1"tlottll"e aftpre_t, aueh as 
dftSt1ca.lly ~d clue st .. , add11da1al t;.aacMn, 
add! tiODal COUItselOl"8, readi. apec1al1tJts, psyohol..,..., 
&ftO. teacbe]!' aldes.O 
A cCIIIJPN ..... lve article dealiDg w1th leave. or absencits w1th pit" 18 t.at 
1R tits a~t betwea ~tf.e1d, Ma ... cllwletta, ,.110 Schools aad "-
Spr.lJagtte1d lducatt. A.uoclation. Article xtn, 1ft put, is repriJatecl be •• 
\'Jr1s Sgr'Hlllmt .t"Vthe1" UlustNte. tbt 1IIpor~ that ... elaN aoron tilt 
nation put 10 'l.lPiJ'adtag aat.1qaated pen_l pl'4Ct1c •• 111 acmeaUe • 
.. LEA: ....· :rES..... _  !l A!SD4CI !!l! PA~ 
A. 1. Each teaobel" ts eatt tled to leave .r ...... rw dlaabUt to" ad 
_~ v1tb MJ. pay up to fitted (1$) ~ da,.. 1ft eaoh schoo1 ,... 1D 
1Ib1oh he te .~ lD tbe SpringttelJ! Pabll0 Schools u of the itret ., of 
said • .." 78V ."1" be Nports t"" 4 •• CD' DOt. 1.1iIued leave of Q .... 
to'll <ii_bUt ... --J'l"'" shan. aeeUll14ated t.ra,.. to)"ear .. ,., .. 
• teu.1" ftalj., coat.1. .. q ta the .moe at tba 8cIaool COIIIIIt1,. 
w11l1loat liId.tAtta, pNride, 1I.cMrfer, that Dot ... tIIIa l$O dqIJ .,. ...... 
111 .... (1) ICJaoI1 Jeu. 
2. For .. nt.oe p.ftcJir to date or tb18 aoatract, .a. teacher shall 111 
end1ted ff1l!.1NQ1l _d dleabllit7 and. __ l'IfB'lC7lA1a,.. .... has a~.d 
s1nce the lid. tSa1 date of Id.8 present eapl-.,_t "I" ..... policies ., till 
Sobaol Oaad.t_ 1ft efleo' t.bar1Dc the ,..... ef oeratl.DtaolMl ~Il' .. 
). Ab8etJce Of :n.". (S) .. more e .. ouUve fIOIIOol dqs b8c~ Of 
d1ea'b11i tq Ibal1 be cert11'1ed b.1 a plvaictaft. 
h. For ti\e ~ of tilt. C.t:raet, rt .. .."... ..,. be interpreted ... 
1D::lude INCh oa .. _ aa hGIae eJd.aeacie8, q\VIN1ltSac " order of tile leal" 
'DepaP .. t, arl_ UlM .. • 1 a lIIII&ber or the ..". ... s t.ad1at.e ~ .. 
p8l11U10t ~d ~ ta. pel"SOll'Jal can of ... t tllMmlber by tilt . ...,..,.. 
or for court oase. due to no negligence on utpl.0'1'H'. part. In the aase of 
married 'WOl'lIEID, leave for illness of' a chad may be gI'Qnted if the emplOj'\M is 
the sole t'J'tIpJ)Ort of the family- For emergency leave a statemeat or 
e1rewast,anees s1m1l be subIlr1tted b:r the emplo,ree, endoraed b,1tbe pri.ncipal Ol'" 
other supemSOl'7 off1·,e1" aDd £ONaNed to tbe Center Qfttce tew cClDSlderation 
by tbs Ccnd.ttee GIft DisabUity and EmergeM"J Leave .............. .. 
B. F..aeb teaeber -T, upon vrl tten request and wi tb the advauee apprcwal or 
Supel"tntimdeBt or his designee J be granted ... (1) dq'. leave of' a'baeIlce 1d. * 
pay each $chool year tor legal 01" bwd"'.8 matte" vb1ab e ... t poaa1bl;y be 
takm care of other thaD duriDg sebool bours. 1'1118 t1mI 8Mll be charged 
againat the teaoher t • disability am e_rgency leave. 
c. 1l'Jle the written appliaat1«l of a teac2:»r (lewered by tAi.s Cont:.l"aot the 
Sehcol CGIIId.ttee a1lall pant lee.ve ot abeeDce 1d. til pq of DOt ... tha t.IINe 
(3) d~ in an:r one school. year tor obse~ of relig1.ou .holy dqa. 
D. 1. A teacher a07eftd by this Contrect aball be gNated leave of abeeDce 
with paT fw ... (1) eta,' to at1'Amd. O_~Dt .DreW. at tfh1cll he Win be 
awarded a degNe or sixtY-318ftr pro!e$81onal dipl .. in ttduca't1on. 
2. A teacher covered. "a:r thla Contl'aOt shall be ~. leave of a~ 
wlth pay tw GDe (1) day to at.tAmd e~_t .. rei ... at _ell a __ I" of 
hi. ~diate rald.ly vU1 be a_Ned a degree, or a. dtp1C1lB *loll ~8tDta 
the aCIIP1etL_ ot at leut .. 1HN of poe~ IJCboo1 study. .. tM 
~ of thls IEIctian ~d1ate tam1l7 ls defined aa father, mother, ~ 
wife, SQl1 or d4uibter •••••••••••• 
E. 1. :each tHcbetr sball be granted ODe dtq' per ,.81" w11'..brNt 1_ of p&7. to 
'."Ult atlO'tUl" school qstfm Of' to attfmd a eoavnt1.on of a p1"'Of'e.siGnal 
orprd.aation, ftbject to prior appl."OVd. of the SuperiJltead_t ad -3"' tAl a 
~t of' how .. dq 18 aptm,t be1llS ~d ira to tbe pr1Dc1pal .. \'be 
~ftt has the d1.cftti_ t.e put lION tbaa .. day leave w.l_ Par s.t 
be 18 c~d that $\\ell leave wUl. be at d!Jeet beMAt to * PD1tc 8cMol. 
s,wt:.lm. 
2. t1pcm 1ft"1 'htea, Nquat. cd ~at of Pr1ftelpal, :tl:I..Nctor of Haalo 
FAuaatiGll, arad tIM Superintendent of Schools, a .c.e teacher J1lIq be ftleued 
fr.ld.s tAtae1d.rls da14., wltbou;t 1_ or pay, 1a .... 1' to pel't ... • tIl t.ba 
Spftag.t1eld SJa;thoIV Oreheatl'a oal7 dv1Dg the ~ atuden't e~ 
PNMDttd for the ~fleld PlbUe SeMo1s.1 
, I 
It ~ ~t that ~ benefits available to :Wttomn, whetJte1'" or 
net reaebed ~ mi'C,Otia.t1ou~ should be stated in wr1t1ng aDd such state ... 
MIlts shovld be g1'1eD to each teacher tmd medJe1" of the prote_anal sWE .. 
!eD!tf1 ts for publ!e eehool pPO.f.setoaal sta:tt should _t be pJ'OVid:ed 
lwpblup1"dl.y.. Intell.1gent pliim!1lI is neeeseU'1' to establ1ah p1del1as that. 
1dll help ~ a sound. benefit~ .. ~ !act.cJrls .. t be t.akeD tato 
aOluJi~tlOD 1D ~ be_1'1ts. Plnt, ad8quate aalari.H Eo" 'both 
be~ cm:t. exper1emed teaehet'S am 01' pu'lDlC'JtIDt~. ,... . n t 
salaries aN B't'-~ Oft aD index seale 'based 'tlpOD $Xperi.ace and education. 
SeeOD:.1l7~ all pl'Gfehtoaal staf!' sbo\&ld be treated al!.1at. 'ftw... IlJllbel" and 
val. of :f~ beD8ti t8 ehoDld be offeNd to all ~n or the sWf.. Tba 
tll1rd OODSiMl*atiOft 18 the _'tI. fit ~ • achool dutl'tct 08 attord .. 
\'hu Will help detotld.De wbat. .. tita oan be otr.red. 
Bne,rtt ~ sbauld. be eute-Mde to tit the 1~ distriet. 'fbe 
needs of the pl"Ofess1c:'1Rl staft Iheald. be ooas1deNd. ID Ol"derto get a 
t4Uor-ude set of benefits tor a partlma1l1l" se!Iool distriot, the staff should 
be 1Jlvolv&d in p1a~ ~ benefit~. The bfmet1t ~ should be 
:t'ltndble e~ that ~ cl1anges may be JHde fnu t1lle to t,1me.. COfm1:i.Da ..... 
iton 01' the ~ bmef1t ~ with the cmtr-all peNOl1Del ~ 18 
estte1'ltial to t.be 8IlOOtb f1actiOD1_ of the school dS.str1ct. .1'8 SJho'ald be Ii 
oCllldttH ~ed o::;:"'~" of the school board" tIIa ~t't"attve swr 
and the t.ea~h1ttg staff to periodically revi.w and~.,&luate eVfJif7 t~ of 
beDe£i t prcrnded i:,o ~ professional et<aff .. 
re<:::Ol'lIOOndat10lls IJhGuld be stl"Cl'agly cc:aa1.deNd for Uapl_tatton b7 te.dlera, 
adm1nietra'ton, and boards of education, if the schools a.re to 0" close to 
gi';r1.ag tAaehe1"8 in mmot, the be_£its that inctwJtlT gives its eapl •••• 
1. TeaelM" sJ:tou.lcl, enjoy the right to an adequate .... 1 vaoati. 
wi til full P87 .. 
2. ~l"S .-...:ld be a'b:UJ to part101pate 1n the bn.el"lte .r 
Med:lCllN. 
). ....,~ Iflit' teatt_ .. aIlou1d. 'be ~t and paid tfIII lip 
the leeal boud 0: educatiOJh 
h. teae_" aha4d 'be p".Wd st\ldy lea". on. .full or pGtl"tial pq 
at iDtal*Vala. 
S. feac_ft aIaoa1d be ~d tiIIe -onatU7' for tak11ll JU'\ ill 
•• mCtl trdWSas ~. 
6. r.c..l ~ of .... tic ehcNl.d .~ o~ ~ .. 
tatt4ea cete fit ttcl ~ statt for 0 ....... 
_t. ... ~p ......... . 
1. ,. f'ri.Dp __ tita available to staff' ~ be stated ill wttlal. 
!Ie!.tAe at 1.\d.IIt.: ~lIIl 
In addiit_ to • ~U1e oCllBlJ1dl1rati0D8 :p8l"tatniDg to .... "IVl_ 
bemt1tB of' the ;tore~ ditJaWJSiOD, theN an oerta1Jl la_a aal problema 
1th1cb _r:t t1"m*tbltr reMarcl'U 
1. a. caa aohoGl d1stl'letB i.ap.rortG .fri.bge bene!! ts offeNd thdr 
~nt 
2. 0. ~ bfmef1ta batter be aMduisteNd at State l..ctvel trilla at 
loeel ,..,.,1' 
,. ~t 1s the relAticasld.p of .tr1J8e bG_:fitG to salary ~? 
4. C. ~ of tbta_ .... 11. ta be ado mattdAtwr ~ lellalatuftt 
s. Ibi I,::an the lEA. plq a ... ~t :ro-lA in aob1mog bttter 
aDd ...... tIufId.le been. ts? 
6. '\-bat is tJle role 01.' the adm1n1str:~tor in establislling gu.i.del1aea 
tor fringe be_fits? 
7. it&t aft tJ1s o~ctf.u.1.t1e8 of a goo:! ~ ~fits p~' 
In ~, thtI f.oU.~ qaotation 1s pe~tl 
__ upset or school. op8l"attcm .. t u1 t1llatel7 be ~ 1n 
te:rm$ Of eo"ucational 1"0~ to 'tbe st'U.d$nta of a di8t.'i.et. In tbt. 
Nepeot a ~ of $taft f'I'1ap teMf1t.8 18 _ dit.tenat.o. .1-'l'" 
PJ~l pol1c1lte, a C\U"l"1eule ~, or & gui.danoe ~* !be 
d.etlire or· school penamel to 0\)1'418 eeOlftCllllte btmeti ta 1a add.1ti_ to 
~, arrd tbt delJ1.a or bOUds of edacat:l __ prodde bse .. .ft.u, 
_t bit ~~~ agldnat tM .... fit ~ •• 
~l"al~" 
tias,te!.\tl apcDdtng of pttblie ttmds easot be cODtloud, but ~ 
.~t wtttd.n nWJCa 18 ~diltg aobool ~ eecal'd.e bnefitl c ..... 
to 111 .... J'8l.q l'8oe1ftd by other p'~11D. 0Ul' aoc1eV 
~ mfNlt SA ___ tlal eduoatloaal pta. Pft-hll'," 
oxLsteDee of nah __ tits wUl be of aulataaeB to a ~ __ tea ill 
~~ ad ",tahdll till beet poIt8tble telHl:d.Jtc "~J _ ta 
JlWs;t4irdrag ito stat.t at a ~ lerMl of etfies.tmc7, the"tv _.~ 
1D:'lftulDg taw qual1tq of ""'at1& 8 
I ••• , 1 - J U "or., 
~, Da'rl.e. V,, 0 ... Ltt. ~. ___ , 1'11taohn RtcIr.ud D. 
Xtsd.a, 19$'. 
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